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ABSTRAK
Keluarga memiliki persepsi terhadap peran perawat pelaksana di Instalasi Gawat Darurat yang sangat komplek, salah satunya
adalah peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara langsung atau tidak langsung kepada pasien sebagai individu,
keluarga dan masyarakat.  Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi persepsi keluarga tentang peran perawat pelaksana. Jenis
penelitian ini deskriptif eksploratif, dengan desain cross sectional study, jumlah sampel sebanyak 64 responden, teknik pengampilan
sampel nonprobability sampling. Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan 6 Januari 2014
dengan menggunakan kuesioner berupa 20 pernyataan dalam bentuk skala likert. Analisa data secara deskriptif. Hasil penelitian
secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa persepsi keluarga tentang peran perawat pelaksana di Instalasi Gawat Darurat Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh berada pada kategori baik (51,6%), peran perawat sebagai comforter berada
pada kategori kurang (51,6%), peran perawat sebagai advokad berada pada kategori baik (56,3%), peran perawat sebagai
communicator berada pada kategori baik (59,4%), peran perawat sebagai rehabilitator pada kategori baik (62,5%). Diharapkan
kepada pihak Rumah Sakit dapat memperhatikan peran perawat pelaksana terutama sebagai comforter melalui pelatihan dan
pendidikan berkelanjutan.
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FAMILY PERCEPTION ABOUT THE ROLE OF NURSE IN WARD OF EMERGENCY UNIT IN dr. ZAINOEL ABIDIN
GENERAL HOSPITAL BANDA ACEH IN 2013
ABSTRACT
Family have complex perceptions for the role of nurse executive in of emergency unit. One of the perceptions is the role of nurse to
provide nursing care both directly and undirectly for patients as individual. The aim of the research identify family perception about
the role of nurse executive. The research design was descriptive correlative by using cross sectional study approach with 64 samples
which applied non probability sampling. Data collection was conducted  between 15th December 2013 and 6th January 2014 by
distributing questionnaire consisting of 20 statements in Likert scale and data was analysed descriptively.  The general result was
concluded that family perception about the role of nurse in resuscitation of emergency unit in dr. Zainoel Abidin general hospital
Banda Aceh was at good category (51,6%), comforter was at less good category (51,6%), advocacy was at good category (56,3%),
communicator was at good category (59,4%), and rehabilitator was at good category (62,5%).
It is recommended for health service institutions to role of nurse about comforter .
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